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ABSTRAK 
Motivasi luaran merupakan salah satu faktor yang mendorong pelajar untuk 
mencapai kecemerlangan dalam akademik. Motivasi luaran ini boleh dibahagikan 
kepada lima faktor utama iaitu faktor keluarga, pensyarah, rakan sebaya, media massa 
dan kemudahan awam. Di sini satu kajian kes dilakukan dengan menggunakan kaedah 
soal selidik bagi melihat perkaitan antara kecemerlangan pelajar dengan faktor motivasi 
luaran. Kajian ini dilakukan ke atas 60 orang pelajar tahun tiga Ijazah Saijana Muda 
Sains Kejuruteraan Awam yang memperolehi CPA > 3.00 di KUiTTHO. 
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ABSRACT 
Extrinsic motivation is one of the factors which can affect academic excellence 
amongst students. Motivation can be divided to five factors. The factors are family, 
lecturers, friends, mass media and academic facilities. This case study has been 
developed by using questionnaire to determine the relationship between this extrinsic 
motivation and academic excellence. The study involved 60 third year Bachelor of 
Science (Civil Engineering) students who attained CPA > 3.00. 
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Motivasi menurut kamus dewan memberikan definisi sebagai keinginan jitu dan 
semangat kuat yang dimiliki oleh seseorang yang mendorongnya berusaha untuk 
melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kejayaan. Manakala motivasi dari 
segi perspektif agama islam, dalam surah Ar-ra'd ayat 11 yang bermaksud : 
"sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga mereka 
sendiri yang mengubah nasib mereka", adalah merupakan definisi terbaik bagi umat 
islam untuk sentiasa bekeija bersungguh-sungguh bagi mencapai kecemerlangan hidup 
dan juga mampu untuk mempertingkatkan syiar agama islam di atas muka bumi ini. 
Dengan ertikata yang lain, motivasi bolehlah dikatakan sebagai sesuatu rangsangan 
pekeijaan agar mencapai kecemerlangan hidup sama ada di dunia ataupun di akhirat. 
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Bertitik tolak daripada definisi di atas, dapatlah kita membayangkan betapa pentingnya 
motivasi kepada seseorang pelajar dalam usahanya untuk menggerakkan seluruh anggota 
jiwa dan raganya ke arah pencapaian akademik yang memberangsangkan. Ini kerana, 
biarpun seseorang pelajar tersebut sudah lengkap dari segi material akademiknya, 
termasuklah bahan-bahan rujukan tetapi jika jiwa sanubari mereka tidak disuntik dengan 
semangat motivasi, para pelajar ini tidak akan mempunyai matlamat dan wawasan yang 
tinggi. 
Motivasi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu motivasi dalaman dan 
motivasi luaran. Di sini hanya motivasi luaran sahaja yang akan diperbincangkan. 
Motivasi luaran pelajar boleh ditingkatkan dengan berbagai kaedah. Di antaranya ialah 
pensyarah mempelbagaikan kaedah pengajaran, memadankan tugasan yang diberi 
dengan kemampuan pelajar serta menetapkan objektif yang selari dengan kefahaman 
pelajar. Di samping itu keluarga seharusnya memberi dorongan dan menanamkan sikap 
cintakan ilmu sejak kecil lagi. Pengaruh rakan sebaya, media massa dan kemudahan 
awam turut membantu memotivasi seseorang pelajar. 
1.2 Penyataan Masalah 
Kecemerlangan seseorang pelajar dalam peperiksaan boleh dipengaruhi oleh 
motivasi luaran. Di antaranya ialah keluarga, pensyarah, rakan sebaya, media masa dan 
kemudahan awam. 
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1.3 Soalan Kajian 
Soalan kajian adalah seperti berikut: 
i) Adakah keluarga memberi dorongan dalam membantu kecemerlangan 
akademik? 
ii) Adakah Pensyarah mampu memotivasikan pelajar bagi mencapai kecemerlangan 
akademik ? 
iii) Adakah rakan sebaya dapat membantu dalam kecemerlangan akademik? 
iv) Adakah media massa mempengaruhi kecemerlangan akademik pelajar? 
v) Adakah kemudahan awam membantu kecemerlangan akademik pelajar? 
vi) Adakah perbezaan jantina mempengaruhi kecemerlangan akademik pelajar. 
1.4 Kepentingan Kajian 
Hasil kajian, diharapkan dapat memberi maklumat kepada semua pihak 
mengenai kaitan di antara motivasi luaran dengan pencapaian akademik pelajar. 
Di samping itu kajian ini boleh digunakan sebagai panduan kepada pelajar baru di 
KUiTTHO ataupun institusi pengajian tinggi yang lain tentang teknik mencapai 
kecemerlangan akademik. 
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1.5 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk melihat perkaitan di antara kecemerlangan 
pelajar dengan motivasi luaran melalui beberapa faktor 
i) Dorongan yang diberikan oleh keluarga 
ii) Kaedah penyampaian pensyarah di dalam bilik kuliah 
iii) Pengaruh rakan sebaya 
iv) Kesan media massa 
v) Penyediaan kemudahan awam 
1.6 KERANGKA TEORI 
MOTIVASI PELAJAR 




















Suasana bilik kuliah 
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1.7 Batasan Kajian 
Kajian ini tertumpu kepada pelajar-pelajar tahun tiga Ijazah Sarjana Muda Sains 
Kejuruteraan Awam yang memperolehi CPA > 3.00 di KUiTTHO. 
Saiz populasi bagi kajian ini adalah seramai 60 orang pelajar. 
1.8 Deflnisi Operasi 
Diantara definisi-definisi istilah dalam kajian ini adalah seperti berikut; 
Keluarga : Ibubapa dan adik beradik. 
Pensyarah : Pensyarah yang mengajar responden. 
Rakan sebaya : Rakan sekelas 
Media massa : Radio, televisyen, internet, suratkhabar dan majalah. 
Kemudahan awam : Perpustakaan, bilik kuliah dan makmal komputer. 
Perbezaan jantina : Lelaki dan perempuan. 
Kecemerlangan : Mencapai CPA > 3.00. 






Faktor penting untuk seseorang pelajar menumpukan sepenuh perhatian terhadap 
pembelajarannya ialah ketenteraman jiwa. Masalah yang datang dari keluarga akan 
membuatkan seorang pelajar itu menjadi tidak berminat untuk meneruskan 
pembelajarannya. Keluarga juga merupakan faktor pendorong utama kepada pelajar, 
dengan berbekalkan kasih sayang, perbelanjaan yang cukup serta perhatian sepenuhnya 
akan membuatkan seseorang pelajar itu lebih bermotivasi untuk belajar. Hasil kajian 
Mohd Zamri, Robert @ Kerk Swee Tin dan Zaidi (1998) mendapati bahawa keluarga 
memainkan peranan yang amat penting dalam pencapaian akademik pelajar di mana 
mereka dapat mempengaruhi anak-anak untuk beijaya. 
